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ABSTRAK 

Keadaan sehat memang aangat 
kita, untuk menjalankan aktivitaa kita sehari-hari. 
Kesehatan adalah suatu keada.n sehat fisik, menta I ,jan 
sosial. Keadaan sehat buka" hanya tidak ad.nya penyakit 
a tau ke 1emah,,," (kec:ac:atan) pada diri •••aoran; atau 
kelompok masyarakat, tapi kesehatan merupakan .alah satu 
hak d"n kebutuhan dasar manusia yang dapat menjamin 
kehidupan yang lebih produktif. 
Perilaku masyarakat sangat besar pengaruhnya 
terhadap derajat keaehatan maayarakat yang bersangkutan 
sehingga waJar dan Jela. bahwa masyarakat itu ••ndir1 
yang harus berparti.ipasi aktit dan menciptakan derajat 
kesahatan yang optimal baQi dirinya .endiri. Perilaku 
manLtsi. mempengaruhi derajat dapat: 
dikategorikan ke dalam dua macam perilaku, yaitu perilaku 
yang menguntungkan kesehatan manusia dan perilaku yang 
merugikan kesehatan manusia. Da 1am L(saha menanggL( 1an; i 
dan mencegah penyakit, dikembangkanlah perilaku dalam 
bidang kesehatan yang dikemas menjadi .0atu pola perilaku 
',esahatan. 
Seperti halnya dengan para penambang dan pengangkut 
belerang inl, mereka adalah p~kerja kasar. di mana .etiap 
hillrinya mar'!!lka' h"rU!II menghirL(p uap sRnyawa b\!llerang yang 
baunya tak bisa ditahan. Untuk mengll1ndari bahaya 
kesehatan pada did, penam.ban~1 
vi 
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blller ..n;, 
tetapi 
dengan ala~an ri~ih meraka menclak menggunakan masker 
karena akan menghambat kerja mereka. 
Melihat latar belakang masalah di muka, maka 
penelitian ini mencoba menjawab permasalahan , 
1. 	Bagaimanakah perllaku ke~ehatan para penambang dan 
pengangkut balerang ? 
2. 	Faktor-faktor apa .ajakah yang mempengaruhi perilaku 
kesah.tan para penambang dan pengangkut balerang ? 
Perilaku di slni adalah perbuatan yang dilakukan 
olllh manugia untuk mendapatkan tujuan. Bedangkan perilaku 
kes.. hatan dan I ingkw1gafmya yang bk,rhL!bungaf1 deng"l.rl 
dimensi pancegahan (preventive) tiLtau pengobat<3n 
(kurativa) • 
Lokasi penelitian di slni dipilih ••cara purposive, 
yaltu mef1etapkan Gunung Welirang yaf1g terletak di d••rah 
Tretes, Kabupa ten PaSL!rL!an. 
Popula"i disini adalah par£:t ple"<3mbang dan 
pengaf1gkut belerang yaf1g bekerja ••cara turun-temurun. 
Jl,tmlah pOp-t..l1C\si sebanyC\k ~.iO orang yan!;, tf.~,di.r.i dari 2~, 
orang yang bekerja sebagai penamb.ng dan 2~ crang yang 
bekerja sebagai pengangkut belerang. Sehingga penelitian 
iei mengamb.il popula.i selurc!hnya yaitu dengaf1 "total 
populasi". 
Tehnik pengumpulan data yang ad.lah 
wawancara baik wawanCara berstru~tur dengan menggunakarl 
bantuan kuesioner tar: berE; tr'u k t Uf". 
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--------------_._--

PengLlmpulan data sekLlnder d,;In pengam"tan 
langswng di lapang...n. 
T..hnik anal is.. d",t" yi!<ng telah dila'~llkan didalam 
men;analisa data yang telah ditemukan lebih ditekankan 
metoda analisa deskripsi kualitatif agar diperoleh 
gambaran yang lwas, mendalam dan seobyektif mungkin 
tentang topik penel1tlan 1n1. 
Hasil pengamatan di lapangan di temukan bahwi!< car. 
berfikir responden tent_ng penyakit masing menganggap 
bahwa penyakit bisa disebabk.7m aleh hal yang gaib atau 
karena ulah manusia, tetapi mereka juga pereaya bahwa 
keadaan sakit itu bisa disebabkan oleh lingkungan sekitar 
(keadaan geografis), lemahnya daya tahan tubuh dan bibit 
penyakit, walaupun hanya ..Beara awam. 
Apabila penya~.it t.el ..h dialami cleh responden atatl 
salah satu keluarga responden maka tindakan pengobatan 
sendiri yang dianggap sebagai altern"tif penyembuhan 
pertama, tetapi kalau penyakit tidak dapat di~t.si m~k. 
perawatan madie selanjutnya dipereayakan tepada pihak 
WalaLlpLtn ma<;;.ih ada responder'! yang 
mempereay",kan pengobatan. 
Tingkat keparahan peny.kit, biaya _kanami, jarak 
tempat tinggal d~ngan pusat pelay",n.n kesehatan dan 
tingkat pendidikan faktor-f"'k~or inilah yang mempengaruhi 
perilaku kesahatan relSPonden 
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